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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальнос"Iь темы диссертации. Становление новых технологи­
ческих укладов, связанных с совершенствованием и распространением 
информационных технологий, создало возможность осуществления мо­
дернизации способов хозяйствования за счет использования информации 
как nриоритетного ресурс.а и эндогенного фактора производства. В этом 
качестве информация оказьmает решающее воздействие на темпы и ис­
точники современного экономического роста, изменяя характер, содер­
жание и формы общественного труда, структуру и динамику производ­
ства, эволюцию хозяйственных систем различного уровня и масштаба. 
Модернизация хо:~яйственной системы современной России приводит к 
взаимосвязанным, взаимообуслоюенным и вместе с тем специфичным про­
цессам регионатшзации и информатизации субъектов РФ. Содержание про­
цесса репюнализации характеризуется экономическими отношениями, кото­
рые возникают и эволюционируют в ходе обособления и укрепления полити­
ческого, социально-экономического, финансового положения регионов как 
образований мезожономического пространства страны. 
Достижение эффективного функционирования промышленности пред­
полагает развитие институциональных, организационных и информацион­
ных компонентов этих относительно обособленных хозяйственных систем 
мезоуровня, что обеспечивало бы их конкурентоспособное, устойчивое и 
безопасное социально-экономическое развитие в стратегическом и тактиче­
ском аспектах . В этой связи принциnиальное значение имеют исследова­
ния, наnравленные на создание теоретических моделей функционирования 
и развития не только макроэкономических или микроэкономических, но и 
ме:юэкономических - региональных - хозяйственных систем с учетом nо­
вышения интенсивности воздействия и расширения сферы влияния эндо­
rенной и экзогенной информации на пространствеиную экономику. Совер­
шенствование инфор.'v!ационных процессов в промышленности nредnолага­
ет: рациональное nостроение организационных и институциональных свя­
зей и отношений между производителями и потребителями информации -
различными хо:зяйственными субъектами региона; создание действенных 
механизмов для разрешения возникающих между пользователями, вла­
дельцами и распорядителями информации nротиворечий ; обеспечение 
субъектов мезоэкономики адекватными ресурсами для эффективного 
управления процессами модернизации. 
В современных исследованиях пока не nолучили достаточного осве­
щения возможности применения методов ресурсного и факториого nод­
хода в комnлексном анализе и оценке влияния информации на создание 
эффективных сnособов развития и механизмов модернизации nромыш­
л~нности региона. 
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Важность исследования отраслевых различий информатизации оче­
видна. Оно имеет nрактическое значение, так как появляется возможность с 
учетом полученных данных дифференцированно подойти к оценке инфор­
мационно-коммуникационного развития органи~шций (с учетом специфики 
данного вида экономической деятельности). Теореn1ческое значение рабо­
ты заключается в раскрытии сущности изучаемого явления, в познании его 
природы, что в конечном итоге отражается на nринятии уnравленческих 
решений на региональном и государственном уровнях. 
Различные подходы к определению информационных ресурсов и их 
роли в экономике рассматривались в nубликациях А.И. Анчишкина, 
А.А . Аузан, Е .Н . Блиокова, В .С . Гойло, Г.Р. Гро.-.,юва, Ю.Д. Денисова, 
М.А. Кастосова, Г.И. Калитича, Ю.М. Каныгина, А.И. Московского, 
Р.М. Нижегородцева, В.Л. Тамбовцева, Б.Я. Татарских, Н.В. Хвалынекой и 
других ученых. Вопросы экономической оценки информационных ресурсов 
nредприятия были nредметом исследования в трудах С.И. Ашмариной, 
В.Т. Гребениченко, Ю.Н. Климова и друrих авторов. Такие исследователи, 
как Л.Х. Шокарощ Р.Р. Толстяков, Г.Л. Смолян, Д.С. Черешкин, рассматри­
вали информатизацию региона как фактор экономического роста и основу 
экономики постиндустриального общества (информационной экономики). 
Несмотря на существующий научный интер;:с, разработку методологии 
экономической оценки уровия информатизации нельзя считать завершенной . 
Как правило, в рассмотренных трудах исследуются о1дельные аспекты ин­
форматизации, причем преобладает технико-экономический аспект. Практи­
чески нет работ, посвященных комплексному экономическому исследованию 
данного явления. Недостаточность научной иссле:дованности требует приме­
нения в аналитических целях различных экономико-математических мето­
дов, их систематизации и практической апробацю-1, что nредопределило ах­
rуальность выбранной темы диссертационного исследования. 
ЦеJIЬ и задачи исследования. Целью диссертационного исследова­
ния является разработка методических основ комnлексной оценки ин­
форматизации nромышленности региона для повышения результативно­
сти и обоснованности формирования стратегии информатизации. 
В связи с обозначенной целью были поставлены следующие задачи: 
- оnределить содержание процесса информатизации промытленных 
nредnриятий в рамках региональной хозяйственной системы; 
- разработать комплексную систему показателей, характеризующих 
уровень информатизации промышленности; 
- дать оценку состояния информатизации промышленности региона 
(на nримере Самарской области); 
- выявить и систематизировать основные факторы, сдерживающие 
развити е информационно-коммуникационных технологий в nромыш­
ленных организациях; 
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- провести сравнительный анализ уровня информатизации предпри­
ятий различных видов экономической деятельности с помощью эконо­
мико-математических методов; 
- построить многофакторную модель процессов информатизации, 
позволяющую сделать прогноз и обосновать приоритетные направления 
информатизации промышленности региона. 
Объект исследования - промышленные предприятия Российской 
Федерации. 
Предмет исследования - организационно-зкономические отноше­
ния, связанные с формированием стратегии информатизации промыш­
ленности региона. 
Область исследования. Исследование проведено по специальности 
08.00.05 - Экономика, организация и управление предnриятиями, О1расля­
ми, комnлексами nромышленности; региональная экономика Пасnортов 
специальнос.тей ВАК (экономические науки) в рамках п. 15.1 "Разработка 
новых и адаnтация существующих методов, механизмов и инструментов 
функционирования экономики, организации и управления хозяйственными 
образованиями nромышленности"; 15.13 "Инструменты и методы менедж­
мента nромышленных nредприятий, отраслей, комnлексов"; 5.1 "Развитие 
теории региональной экономики; методы и инструментарий региональных 
экономических исследований; nроблемы региональных экономических из­
мерений"; 5.19 "Эффективность использования фаl\.-торов nроизводства; ор­
ганизация и уnравление производством на nредприятиях, в отраслях и ком­
nлексах в регионах, особенности и закономерности; абсолютные и относи­
тельные nреимущества региональных произведетвенных комnлексов и от­
раслей; исследование проблем nроизводственной, социальной и рыночной 
инфраструктур в регионах)". 
Методологической и теоретической основой исследования по­
служили: 
- законы и другие нормативные акты Российской Федерации, свя­
занные с регулированием nравоотношений в сфере информатизации; 
- труды ведущих отечественных и зарубежных авторов в области 
исследования информатизации экономики. 
В диссертационном исследовании nрименялись различные методы 
современной экономической науки: теория обобщающих экономических 
показателей, методы анализа рядов расnреде,1ения, многомерный срав­
нительный анализ. корреляционно-реrрессионный анализ, кластерный 
анализ, структурно-динамический анапиз, табличный и графический ме­
тоды представления информации. 
Указанные методы были реализованы с помощью nакета приклад­
ных программ "Statistica.б" и электронных таб.'1JЩ Excel. 
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Информационная база исследования. В работе использовались 
данные Росстата и его территориальных органов, Мирового банка, Ста­
тистической комиссии ООН, Евростата др. 
Научная новизна результатов исследования состоит в разра­
ботке и апробации методики комплексной экономической оценки 
уров11я информатизации промышленности региона. К наиболее важ­
ным результатам, характеризующим научную новизну исследования, 
относятся следующие. 
1 . Определено содержание процесса информатизации промышлен­
ных предприятий, объединяющего совокупность действий по внедрению 
специализированных программ и технических средств, наnравленных на 
повышение качества информационного обесnечения процесса уnравле­
ния; обосновывается, что система информатизации отдельных субъектов 
экономического nространства не может рассматриваться независимо от 
процессов информатизации в сопряженных с ними системами. 
2. Разработана многоуровневая комплексная система оценки информа­
тизации nромышленности региона, служащая фундаментом формирования 
стратегии информатизации экономических систем различного масштаба, 
базирующаяся на учете взаимодействия и взаимовлияния таких сфер фор­
мирования информационных потоков, как макро-, мезо- и микроуровеНl., с 
оценкой стеnени и наnравленности оказываемого влияния, с расчетом инrе­
грального nоказателя, характеризующего интенсивность и степень развития 
информатизации nрименительно к промышленности. 
3. Предложен методический подход к построению информационной 
базы рейтингавой оценки уровня информационного развития отраслей (в 
том числе промышленности) на основе формирования системы эконо­
мических показателей информатизации, объединенных в шесть груnп по 
следующим признакам: по степени использования информационных 
комnьютерных технологий (ИКТ); результатам экономической деятель­
ности, связанной с использованием ИКТ; организационным возможно­
стям nрименсиня ИКТ; технической обеспеченности ИКТ; уровню !!С­
пользования глоб~1ьных сетей и специальных программ; уровню кадро­
вого обеспечения информатизации. 
4. Выявлены современные проблемы эффективного развития ин­
форматизации в организациях различных видов деяте;1ьности (на nри­
мере Самарской области); определены и систематизированы основные 
факторы, сдерживающие внедрение информационно­
коммуникаЦiюнных технологий в промышленности региона. 
5. На основе трендовых моделей дан прогноз изменения nоказателей 
информатизации региона, предложены организационно-экономические 
направления nовышения эффективности nроцессов информатизации. 
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Теоретическая значимость диссертационного исследования со­
стоит в разработке методологии анализа содержательных экономических 
явлений информатизации, находящихся на стыке макро- и микроэконо­
мического процессов. Эта методология позволяет выявлять тенденции и 
явления, не наблюдаемые официальной статистикой. Как следствие, ра­
бота обеспечивает более полное теоретическое понимание взаимосвязей 
между макро- и микроэкономическими процессами, а также предлагает 
новую интерпретацию некоторых закономерностей, оnределяющих эво­
люцию экономических систем в nроцессе информатизации. 
Теоретические результаты исследования могут стать концеnтуаль­
ной основой nри разработке стратегии информатизации региона, nри 
формировании организационно-экономических направлений региональ­
ной политики в сфере информатизации. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что полу­
ченные результаты nредставляют интерес для промышленных nредnри­
ятий, органов региональной и муниципальной власти при оценке резуль­
татов экономического развития, а также nри разработке целевых про­
грамм, наnравленных на повышение эффективности информатизации. 
Материалы диссертации могут использоваться в учебном процессе по 
дисциплинам "Экономика организации", "Информационные технологии 
в управлении", "Региональная (муниципальная) экономика". 
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
доложены на Международной научно-практической конференции моло­
дых ученых "Хозяйствующий субъект: новое экономи•Iеское состояние и 
развитие" (Ярославль, 2003 г.); Международной научно-nрактической 
конференции "Воспроизводственный потенциал региона" (Уфа, 2004 г.); 
Всероссийской научно-практической конференции "Информационный 
менеджмент: наука, практика, обучение" (Самара, 2004 г.); Междуна­
родной научно-практической конференции "Роль высших учебных заве­
дений в инновационном развитии экономики регионов" (Самара, 2006); 
Международной научно-практической конференции "Экономический 
потенциал региона" (Самара, 2007); Международной научно­
практической конференции "Актуальные проблемы развития финансово­
экономических систем и институтов" (Самара, 2010 г.). 
Публикации. Основные положения диссертации представлены в 
8 работах общим объемом 3,78 печ. л., из них 3 работы размещены в из­
даниях, определенных ВАК для публикации резуш.татов научных иссле­
дований, остальные - в материалах конференций и других сборниках на­
учных трудов. 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка и приложений. 
Во введении раскрыта актуальность темы работы, сформулированы 
ее цели и задачи, обоснован выбор объекта и предмета исследования, 
определены его научная новизна и практическая значимость. 
В первой главе "Роль и значение информационных ресурсов в 
системе развития промышленности региона" раскрыты понятия ин­
формационных ресурсов и информатизации. Предложен методический 
подход к анализу этих категорий применительно к промышленности. 
Во второй главе "Формирование методических основ оценки ди­
намики развития информатизации промышленности реmона" оп­
ределено место промышленности в экономике региона, предложен мето­
дический подход к оценке уровня информатизации промышленности, 
проведен анализ основных показателей информатизации промышленно­
сти региона, выявлены факторы, сдерживающие эти процессы. 
В третьей главе "Исследование динамики и взаимосвязей показа­
телей информатизации промышленности в системе единства эконо­
мики региона" проведсна экономическая оценка факторных связей, оп­
ределяющих процессы информатизации региона и отдельных отраслей, 
установлен интегральный показатель информатизации, дан прогноз раз­
вития изучаемых процессов, предложены пути практическоrо примене­
ния результатов исследования. 
В заключении работы автором сформулированы теоретические и 
практические выводы, полученные в результате диссертационного ис­
следования. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Определено содержание процесса информатизации промыт­
ленных предприятий, объединяющего совокупность действий по 
внедрению специализированных программ и технических средств, 
направленных на повышение качества информационного обеспече­
ния процесса управления; обосновывается, что система информати­
зации отдельных субъектов экономического пространства не может 
рассматриваться независимо от процессов информатизации в со­
пряженных с ними системами. 
В работе характеризуются понятия информации, информатизации, 
информационных ресурсов . Признано многообразие nодходов к раскры­
тию содержания термина "информация", nричем оно рассматривается в 
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техническом, кибернетическом, физическом, экономическом и в других 
аспектах. С точки зрения экономики, информация - ее важнейший ресурс, 
который в рыночных условиях имеет цену и ценность. Как ресурс он об­
ладает рядом специфических харm..-теристик, в частности неисчерпаемо­
стью, несамостоятельностью, значительной эффективностью использова­
ния, способностыо повышать производительность труда в десятки раз и 
т.д. В самом общем виде, информация - это смысл, который человек при­
писывает фактам, идеям, сведениям и который представлен в знаковой 
форме, позволяющей производить их передачу, обработку и интерпрета­
цию. Огсюда следует, что если данные воспринимаются и интерпретиру­
ются человеком, то они становятся для него информацией. В работе обос­
новывается, что категории "информация", "информационные ресурсы", 
"информационные проду•:ты (товары)" составляют единую функциональ­
ную цепочку, возникающую благодаря экономическому аспекту рассмот­
рения взаимосвязанных стадий производства, распределения, обмена и 
потребления информационных продуктов. Анализ информационных ре­
сурсов в составе этой цепи наиболее полно раскрывает их экономическую 
сущность. Именно наличие и использование информационных ресурсов, 
на наш взгляд, определяют экономическое содержание информатизации. 
Информатизация как кспеrория экономики представляет собой массовое 
явление, включающее в себя совокупность специальных программ и техни­
ческих средств и характеризующееся различными количественными и каче­
ственными показателями. В работе доказывается, что процессы информати­
зации различных экономических систем неразрьmно связаны друг с другом и 
взаимообусловлены, поэтому при проведении оценки уровня информатиза­
ции целесообразно учитьтать синерrетический эффект взаимодействия раз­
ноуровневых процессов информатизации. Эффективность информатизации 
во многом определяется ее инфраструктурой, которая является базовой со­
ставляющей инновационной экономики и инновационного потенциала обще­
ства. Инфраструктура информатизации представляет собой совокупность 
взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-технических сис­
тем, организаций, фирм и соответствующих орrанизационно-управляющих 
систем, необходимых и достаточных для эффективного осуществления ин­
формационных процессов. 
2. Разработана многоуровневая комплексная система оценки 
информатизации промышленностн реmона, служащая фундамен­
том формирования стратегии информатизации экономичесюtх сис­
тем различного уровня, базирующаяся на учете взаимодействия и 
взаимовлияния таких уровней формирования информационных по­
токов, как макро-, мезо- и микроуровень, с оценкой степени и на­
правленности оказываемого влияния, с расчетом интеrралыtого по­
казателя, характеризующего интенсивность и масштаб развития 
информатизации применительно к промышленности. 
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Рис. 1. Методология экономической оценки уровня информатизации промышленности репюна 
В работе доказывается, что на уровень информатизации отдельно­
го предприятия оказывают влияние составляющие различных макро-, 
мезо- и микросистем, поэтому целесообразно производить учет этих 
составляющих путем их группировки в три отдельные взаимосвязан­
ные подсистемы и, соответственно, рассматривать их влияние на трех 
подуровнях. Предлагается модель методологии исследования процес­
сов информатизации, учитывающая единство и взаимодействие от­
дельных информационных подсистем хозяйствования, в частности, 
промышленности (рис. 1 ): 
- макроуровень (мировой и национальный уровень); 
- мезоуровень (регион); 
- микроуровень (отрасли и предприятия). 
В работе подчеркивается, что информатизация организаций про­
мышлеиной сферы неразрывно связана с такими факторами макроуров­
ня, как мировой научно-технический прогресс; законодательство Рос­
сийской Федерации и, в определенной мере, международное законода­
тельство; мировая система стандартов (ISO); мировая экономическая 
система, в частности рынки, таможенные системы и международные 
торговые отношения, а также с прочими факторами, влияющими в рав­
ной стеnени на все субъекты мировой экономики. Однако выделенные 
факторы оказывают влияние на деятельность отдельных хозяйствующих 
субъектов не напрямую, а опосредованно, их учет в работе предлагается 
проводить через оценку влияния факторов микро- и мезоокружения. 
Влияние перечисленных факторов является определяющим и для 
состояния информатизации государства в целом, и для отдельно юятого 
региона как неотъемлемой части единой информационной системы мак­
роуровня. 
Микроуровень, включающий в себя отрасли, виды экономической дея­
тельности и отдельные предприятия, в частности предприятия промышлен­
ноrо сектора экономики, характеризуется регламентированной системой 
показателей, данные которой являются первичным, т.е. не только непосред­
ственно отражают уровень исnользования информационно­
коммуникационных технологий в каждой из отраслей экономики региона, 
но и отражают всю совокупность показателей хозяйственной деятельности 
предприятий, влияющих на этот уровень. Такие rюказатели в соответствии 
с целью данного исследования рассмотрены во всей их полноте. 
Группировка и сопоставление показателей микроуровня позволяют 
произвести двухуровневый интегральный анализ 11нформатизации эко­
номики Самарской области в целом и определить место промышленно­
СПI в этом процессе. 
3. Предложен методический подход к построению информационной 
ба:Jы рейтннговой оценки уровня информационного развития отраслей 
(в том числе промышленноспt) на основе формирования системы эко­
номических показателей информатизации, объединенных в шесть групп 
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по следующим nризнакам: по степени использования ИКТ; результатам 
экономической деятельности, связанной с использованием ИКТ; орга­
низационным возможностям применения ИКТ; технической обеспечен­
ности ИКТ; уровню использования глобальных сетей и специальных 
программ; уровню кадрового обеспечения информатизации. 
Рейтинговая оценка уровня информатизации промышленности по­
зволяет повысить информативность принятия решений относительно 
выявления приоритетов в области формирования стратегии информати­
зации и использует в качестве базы интегральный показатель, учиты­
ваюший действие всех важнейших факторов, влияющих на информати­
зацию предприятий конкретного вида деятельности. Так как объектом 
наше1·о исследования выступает промышленность региона, структури­
рованная по видам деятельности, именно такой аспект рассматривался в 
работе. Необходимо отметить, что на микроуровне действует матричная 
система влияния факторов. Таким образом, факторы микроуровня под­
вержены не только действию макро- и мезофакторов, но и, в значитель­
ной мере, взаимовлиянию в рамках как одного предприятия, так и отрас­
ли и региональной системы хозяйствования в целом. 
С целью упорядочения исходной информации предлагается объе;щ­
нить ее в отдельные типические группы (рис. 2). 
Типологическая группировка позволяет выделить направления 
влияния отдельных групп факторов и служит основой для проведения 
комплексного анализа информатизации промышленности региона с ис­
пользованием экономико-математических методов. 
Для получения многомерной интегральной оценки уровня информа­
тизации промыш.1енности в работе предложено использовать метод 
"Паттерн", позволяющий получить единое выражение разномасштабных 
характеристик многомерного явления с сохранением меры различий ме­
жду видами деятельности. 
Данный метод заключается в соnоставлении индивидуальных зна­
чений различных индикаторов (или частных nоказателей информатиза­
ции - Хд с наибольшими (Хнам6), т.е. путем нормирования частных nока­
зателей (заменой их натуральных значений относительными - t;): 
Х· 
ti =--~-
Хнаиб. 
На заключительном этапе по исчисленным показателям каждого ви­
да деятельности рассчитывается многомерная оценка, на основании ко­
торой они ранжируются по уровню информатизации. 
Результаты интерпретируются следующим образом. Многомерная 
оценка ti, равная 1, свидетельствует о наилучшем состоянии информати­
зации в данной сфере экономики. При равенстве О это состояние харак­
теризуется как "полный уnадок". Таким образом, чем больше значение ti, 
тем выше уровень информатизации вида деятельности. 
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VJ Рис. 2. Факторы, определяющие уровень информатизации промышленности 
4. Выяв.1ены современные проблемы эффективного развития 
информатизации в орган1пациях различных видов деятельности (на 
примере Самарской области); определены н снстематюированы 
основные факторы, сдерживающие внедрение информацlfонно­
коммуllикационных технологий в промышленностн региона. 
Самарская область, с точки зрения информатизации, - динамично 
развивающийся регион, имеющий хорошие инновационные nерспекти­
вы. За последнее десятилетие существенно выросли значения практиче­
ски всех индикаторов информатизации. Так, в организациях региона бо­
лее чем в 5 раз увеличился парк компьютерной техники. 
Анализ трех наиболее важных аспектов информатизации показал, 
что, несмотря на несопоставимо более серьезные экономические, техни­
ческие и производственные сложности, стоящие перед промышленной 
сферой (по сравнению практически со всеми остальными), процессы ин­
форматизации здесь происходят в значительном темпе . В известной ме­
ре, это обусловливает твердую позицию региона как с экономической, 
так и с социальной, имиджевой и nрочих точек зрения. Однако на дан­
ном, в целом благополучном, фоне практически не возрастает коэффи­
циент обновления парка вычислительной техники, т.е. обновление про­
исходит в основном за счет замены морально устаревшей техники. 
С точки зрения исnользования ЭВМ, nромышлеююсть занимает 2-е 
место по Самарской области, отставая лишь от сферы финансовых yc.1yr 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика использования ЭВМ 
на промышлениых предприятиях в Cal\llapcкoй области 
Анализ уровня использования локальных вычислительных сетей 
(ЛВС) на объектах исследования свидетельствует об отставании промыш­
ленности от кредитно-финансовой сферы. Однако в данном случае отста­
вание можно расценивать как незначительное (по сравнению с остальны­
ми отраслями), а в 2003 г. оно было полностью нивелировано (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика использования ЛВС 
на nромышлениых nредnриятиях в Самарской области 
Динамика использования Иtrrернета в промышленности за рассматри­
ваемый период аналогична динамикам использования ЭВМ и Л В С. Важной 
особенностью в данном случае является тот факт, что дпя промытленных 
предприятий использование Интернет-технологий является скорее имидже­
вым фактором, чем проблемой выживания, но, несмотря на это, промыш­
ленность остается второй отраслью в регионе по уровню использования 
глобальной сети Интернет (рис. 5). 
С целью выявления причин и трудностей, сдерживающих развитие 
информатизации промышленности и экономики Самарской области в 
целом, нами был проведен статистический опрос в организациях различ­
ных видов деятельности. Задачей данного опроса было выделение круга 
факторов, определяющих возможности использования вычислительной 
техники и глобальных информационных сетей - технологических, пра­
вовых, экономических и производственных. 
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Рис. 5. Динамика использования сети Интернет 
на промыш.rJенных предприятиях в Самарской области 
Если в составе экономико-правовых факторов главную сложность 
для широкого внедрения персональных компьютеров (ПК) представили 
потенциальные финансовые затраты на их приобретение (что отметили 
82% респондентов), то решающим фактором, затрудняющим примене­
ние Интернетаи других глобальных сетей, стал высокий уровень рисков, 
связанных с мошенничеством и злоупотреблениями при электронных 
платежах (что 54% респондентов), о чем свидетельствуют рис . 6-7. 
54,0% 
1!1- недостаrочная норма-мвно-правовая база: 
в- отсутсmие денежных средсm: 
о- неопределенность экономической выгоды от использования сетей: 
о- недостаточное исnользование сетей партнерами , поставщиками и потребителями: 
11 - риски. связанные с мошенничесmом и эооупотреблениями при электронных платежах 
Рис. 6. Структура совокупности экономнко-правовых факторов, сдерживаюших 
использование вычислительной техники в Самарской области в 2009 г. 
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а- отсутстаие денежных средсте 
l!i - неоnределенность экономической выгоды от использования ЭВМ 
а- недостаточное исnользование ЭВМ nарт~<ерами, nоставщиками и nоlребителями 
Рис. i. Стр)'КI)'Ра сово~о.-упности экономико-nравовых фаюоров, сдерживающих 
иt:nольЗОJ'1.'1НИе глобальных информационных сеtей в Самарской обласпt в 2009 г. 
Среди технологичесi<ИХ факторов, сдерживающих nрименение вы­
числительной техники, ресnонденты особо выделили несоответствие 
возможностей технических и nрограммных средств сnецифическим nо­
требностям nредприятия (47 %респондентов). На возможность исполь­
зования глобальных информационных сетей прежде всего влияют отсут­
ствие технической возможности подключения к сетям телекоммуника­
ций и неудовлетворителыюе качество связи (no 22,1 %). 
В ряду проюводственных факторов, определяющих возможности ис­
nользования вычислительной техники, no мнению опрошенных. надо особо 
выделить нехватку квалифицированных специалистов по ЭВМ (34,9 % рес­
пондентов) и отсутствие потребности в исnользовании ЭВМ в связи с ха­
рактером деятельности и выnускаемой продукции (30,5 %). Применеине 
глобальных сетей в nервую очередь сдерживается недостаточностью зна­
ний и навыков у работников nредnриятий для использования сети {45 %) и 
нехваткой квалифицированных специалистов по сетям (42 %). 
Для измерения факторных связей показателей информатизации был 
проведен корреляционно-регрессионный анализ (КРА). В результате теоре­
тического анализа и построения матрицы nарных коэффициентов корреля­
ции нами бьuю отобрано 1 О объясняемых nеременных и, соответственно, 
построено 1 О регрессионн !~IХ моделей, nричем для анализа nрименялись не 
абсолютные, а относительные показатели. В качестве примера мы рассмот­
рим модель по nоказателю обесnеченности ПК (количество единиц на 
100 работников). Выбор данного nоказателя обусловлен тем, что именно 
наличие компьютерной те:mики является основой применения информаци­
онных технологий в оргаюпа•~ии. Модель имеет следующий вид: 
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У2 = 19,86 +0,002х7 + 1,6Ох9 --1,08х12 -
Все коэффициенты регрессии значимы по t-критерию. Коэффициент 
множественной корреляции (R),, равный 0,892, является высоким . Коэф­
фициент детерминации (D = R ) показывает, что территориальная вариа­
ция рассматриваемого результативного признака на 79,6 % определяется 
вариацией включенных в данную модель факторных признаков. Модель 
адекватна по F-критерию: его расчетное значение составило 14,27, что 
намного больше табличного (3,59). 
Поясним смысл коэффициентов регрессии. Рост заработной rma1ъ1 на 1 
ты с . руб. приводит к росту количества ПК на 2 ед. (на 100 чел. персонала), 
т.е. имеется прямая зависимость между рыночной вос1ребованностью от­
расли и обеспеченностью ЭВМ. При возрастании коэффициента обновле­
ния основных фондов на 1 п.п. количество ПК возрастает на 1,6 ед., т.е. 
предприятия, активно занимающиеся обновлением оборудования, не эко­
номят на вычислительной технике. Большое количество малых предпри­
ятий (МП) в отраслях экономики региона снижает обеспеченность ПК ра­
ботников: с ростом доли МП на 1 п .п. число ЭВМ снижается на 1 ,08 ед. 
В целом построенные модели имеют высокие коэффициенты корре­
ляции. Так, R > 0,9 встречается в четырех моделях (У6 ,У1о ,У 1 2, У19), 
R > 0,8 ·- в семи. 
Таблица 1 
Сводные результаты интеrралы1ой оценки уровня информатизации 
экономики Самарской облrасти 
Виды экономической деяrе.льности тп о3 Рейтинг Ti08 Рейп1нr 2003r. 21Ю9 г. 
Сельскsх: хозяйство, охота и лесоводС11!о 0,639 5 0,608 10 
РыболовС11!о 0000 15 0,301 15 
Горнодобывающая промышленность O,.S59 10 ~! 3 f----Обраб'!_тьiвающая промышленность 0~513 12 0,630 9 
ЭлеК11Юэнерrия, газ и водоснабжение 0,600 7 0,593 12 
СтрОИТСЛЬС11!0 о~ 9 0,644 6 
Оптовая и розничная торговля М90 8 Q,_640 8 
Гостин~щы и рестораны 0,161 14 0,524 14 
Трансnорт, складское хозяйство и связь 0,1)83 3 0,642 7 
Финансовое nосредничеС11!о 0,892 1 0,993 1 
Оnерации с недвижимым имущеС11!0м и арендой 0,532 11 0,588 13 
ГосударС11!енное управление, 
~~ьное страхование 0654 4 0,663 5 
Образование 0,!!90 2 0,845 2 
Зд~хранение и социальные услуги O,Ci21 6 0,605 11 
Другие 0,229 13 0747 4 
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Для сравните,1ьной оценки роли различных факrоров в формировании 
отраслевых раwичий уровня информатизации применяются специальные 
относите.1ьные показатели - частные коэффициенты эластичности. Расчеты 
показали, что наиболее важную роль здесь играет фактор образовательного 
уровня рабоrnиков (1-е место). На 2-м месте по степени влияния- факторы 
средней зарплаты работников и уровня иностранных инвестиций, 3-е место 
принадлежит фактору финансовых результатов деятельности организаций. 
Интегральная оuенкг. уровня информатизации промышленности ре­
гиона представлена в табл. 1. 
Построенный рейтинг четко отражает nоложительные тенденции разви­
тия информатизации nроtv.ышленности. Горнодобывающая отрасль за изу­
чаемый nериод переместилась с 1 О-го места на 3-е, обрабатывающая про­
мышленность, хоть и более низкими темпами, таюке наращивает уровень ин­
форматизированности (6-е место в 2009 г. по сравнению с 9-м в 2003 r·.). 
В работе проведен аюшиз структурных сдвигов в уровне информатиза­
ции. СтрУJ-.турные сдвиги, характеризуемые как "значительные", были отме­
чены по двум индикаторам: по удельному весу организаций с максимальным 
использованием nереанальных компьютеров, а таюке Интранета и Экстране­
та "Существенные" сдвиги набтодались по трем показателям: по доле орга­
низаций, использовавших информационные компьютерные технологии; по 
удельному весу предприяn1й с долей рабоrnиков, использовавших Интернет, 
свыше 70 %; по удельному весу организаций, исnользовавших Интернет в 
целях общего характера. И только по индикатору численности работников, 
применявших ИКТ, значение IR интерnретируется как "низкий уровень". В 
целом можно отметить, что структурные сдвиги в уровне информатизации 
промышленноспt и экономики Самарской области в целом в 2003-2009 rr. в 
основном хараk."Теризовалиеь как "существенные" и "значительные". Однако 
кардинальных изменений не происходило, как и полной стабильности . Таким 
образом, в работе был сделан вывод, что внедрение промьшmенности и эко­
номики региона в це.1ом в информационное пространство России носит эво­
люционный, а не революционный характер. 
5. На основе трендовых моделей дан прогноз изменения показа­
телей информатизаци111 региона, предложены организационно­
экономические направ"1ения повышения эффективности процессов 
информатизации. 
В работе дан прогноз развития процессов информатизации по ряду на­
nравлений : исполь:ювания .:1КТ в деятельности предприя1ий; удельного веса 
работников организаций, применявших ИКТ; удельного веса организаций, 
ис11ользовавших Интернет в целях общего характера; удельного веса органи­
заций с дГJлей соч>удников, работающих в Интернете, свыше 70% и др. 
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Рис. 8. Динамика удельного веса организаций Самарской области, 
использовавших ИКТ 
Динамика доли организаций, которые использовали ИКТ, оnисыва­
ется nолиномиальной функцией следующего вида: 
у = 70,59 + 1 0,73t- 1.34t2 + 0,05t3 . 
Полиномы низких nорядков более адекватны для оnисания процесса 
развития данного явления, однако их примен(:ние nриводит к тому, что 
прогнозное значение 2013 г. составляет величину, превышающую 100%. 
Это противоречит математическому смыслу показателей структуры. 
Графически данный тренд представлен на рис. 8. 
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Рис. 9. Динамика удельного веса работников ор1·анизащtй 
Самарской области, использова•аших ИIСТ 
Динамика доли работников, исnользовавших ивформационно­
коммуникационные технологии , no годам была в целом стабильна. На­
блюдался незначительный рост уровней ряда с постеnенным замедлени­
ем развития . Такая тенденция хорошо аппроксимируется параболиче­
ской моделью, nредставленной на рис . 9. 
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- 2 У= 98,39 + 0,281- 0,01t . 
Таким образом, в среднем каждый год значения теоретических уров­
ней возрастали на 0,28 п.л. со средним замедлением 0,02 п.n. На основании 
данной модели был выполнен прогноз на 2013 г., который nоказал, что 
удельный вес работников достигнет максимальной границы в 100%. 
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Рис. 1 О. Динамика удельного веса организаций Самарской области, 
использовавших Интернет в целях общего характера 
На рис. 1 О в графическом виде показана тенденция доли организаций, 
которые использовали Интернет. Стабильность цепных абсолюrnых прирос­
тов, свидетельствующая о равномерном развитии явления во времени, nозво­
лила остановиться на линейной модели тренда: 
у= 40,19 + 5,911' 
т. е . с каждым годом теоретические значения доли организаций с Интер­
нетом взрастают в среднем на 5,91 n.n. Прогноз на 2013 г. дал результат 
87,5 %. Значит, 6/7 всех организаций будут исnользовать Интернет в це­
лях общего характера. 
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Динамика удельного веса организаций Самарской области с долей 
использовавших Интернет работников свыше 70 °/о 
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Доля организаций, где более 70 % работников использовали Интер­
нет, невелика, но она также увеличивается год от года. Построена ли­
нейная модель следующего вида (рис . 1 1 ): 
у = 1' 17 + 0,87t ' 
т.е. каждый год значения теоретических уровней ряда возрастают в 
среднем на 0,87 п.п. Согласно прогнозу, в 2013 г. доля таких организа­
ций будет 10,2 % . 
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Рис. 12. Динамика удельного веса организаций Самарской области 
с долей использовавших Экстранет и Питранет работников свыше 70 % 
По показателю удельного веса nредприятий с долей использовав­
ших Экстранет и Интранет работников свыше 70% была nолучена сле­
дующая параболическая модель (рис. 12): 
- - 2 у= 8,11- 0,89t + 0,07t , 
т.е. каждый год значения теоретических уровней ряда снижаются в 
среднем на 0,89 n.11. со средним ускорением О, 14. Прогнозное значение 
2013 г. должно быть на уровне 5,7 n.n. 
Построенные трендовые модели nоказывают, что в целом по отрасли 
основные показатели информатизации имеют тенденцию к возрастанию. 
Хотя в отдельных случаях рост нестабилен или незначителен, можно кон­
статировать повышение уровня информационной обеспеченности как ре­
гиона в целом, так и отдельных отраслей, в частности промышленности . 
В работе nредложена система организационно-экономнческих на­
nравлений повышения эффективности информатизации взаимосвязан­
ных экономических систем. 
На государственном уровне : 
- сформировать безоnасное информационно-правовое пространство 
для деятельности организаций промышленноrо сектора; 
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- создать условия для разработки и внедрения специализированных 
программных и аппаратных продуктов, соответствующих специфике 
деятельности nромытленных nредприятий ; 
- обесnечить рынок труда квалифицированными специалистами по 
информационным технологиям, создавая соответствующие специально­
сти в профильных вузах. 
На региональном уровне: 
- организовать формирование единого информационного простран­
ства региона, обеспечивающего интеграцию государственных и негосу­
дарственных информационных ресурсов всех категорий владельцев ин­
формационных фондов на уровне региона; 
- создать региональные накопители нормативной и методической ин­
формации, повьnпающие эффективность доступа к ней хозяйствующих субъ­
екюв на основе использования nолного спектра рыночных механизмов; 
- организовать систему нормативно-правовага обеспечения функ­
ционирования накопителей информации; 
- инициировать и финансировать создание телекоммуникационных 
сетей доступа к информационной продукции; 
- инициировать создание и поддержку функционирования локаль­
нъLХ консультационных пунктов, обеспечивающих снижение времени и 
стоимости nолучения информационной продукции для участников еди­
ного информационного пространства. 
На уровне промытленного предприятия: 
- обеспечить формирование и сохранение информационного потен­
циала предприятия за счет выделения средств на развитие материальной 
базы обеспечения информационных ресурсов; 
- nовысить качество уnравления промытленным предприятием пу­
тем использования новых информационных технологий; 
- при разработке бизнес-планов предусмотреть раздел, включающий в се­
бя мероприятия по повьnпению информационного потенциала предприятия; 
- посредством курсов повышения квалификации и поощрительных 
мер за внедрение и использование современных информационных тех­
нологий преодолеть инертность мышления и методического подхода 
персонала всех уровней . 
Реализация результатов исследования может способствовать активиза­
ции инновационного развития промышленных предприятий, повышению 
эффективности использования информационных ресурсов и информацион­
ных технологий, увеличению конкурентоспособности nромышленности на 
внутреннем и мировом рынках. Развертывание информатизированных вы­
сокотехнологичных производств позволит создать новые рабочие места и 
повысить конечную эффективность хозяйствования. 
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